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Резюме. В результате обработки собственных полевых материалов и литературных данных составлен каталог 
ракообразных Харьковской области. Также в каталоге приводится список известных синонимов.
Summary. A catalogue of crustaceans of Kharkiv region was compiled basing on the author’s own materials and literature 
data. A list of known synonyms is supplied.
Цель настоящей работы – дополнить и обоб-
щить данные о видовом разнообразии ракообраз-
ных Харьковской области (Украина). Харьковская 
область – административно-территориальная еди-
ница, образованная 27 февраля 1932 года. Харь-
ковщина расположена на северо-востоке Украи-
ны. На севере и северо-востоке она граничит с 
Белгородской областью России, на востоке – с 
Луганской, на юго-востоке – с Донецкой, на юго-
западе – с Днепропетровской, на западе и северо-
западе – с Полтавской и Сумской областями Укра-
ины. Площадь – 31 415 км². По площади область 
занимает четвёртое место на Украине – после 
Одесской, Черниговской и Днепропетровской об-
ластей. Протяжённость: с севера на юг – 210 км, 
с востока на запад – 220 км. Рельеф области пред-
ставляет собой волнистую равнину с лёгким на-
клоном в юго-западном (к бассейну Днепра) и в 
юго-восточном (к бассейну Дона) направлениях. 
В северо-восточную часть области заходит Сред-
нерусская возвышенность, в южную – отроги До-
нецкого кряжа. 75 % водных ресурсов области 
приходится на бассейн Дона. Главная водная арте-
рия – Северский Донец – является правым прито-
ком Дона. Среди других рек крупнейшими явля-
ются Оскол, Уды, Берека. Общая протяжённость 
867 водотоков составляет 6,4 тыс. км, причём 156 
рек имеют длину более 10 км. В области имеются 
озёра, самое крупное из которых – Лиман. Созда-
но около 50 водохранилищ, самые обширные из 
них – Червонооскольское, Печенежское, Красно-
павловское.
Первая попытка составить видовой список 
ракообразных Харьковский области была сде-
лана Н.Н. Фадеевым [1929]; кроме ракообраз-
ных, в приводимом им списке видов были так-
же пиявки, моллюски, коловратки, водные на-
секомые, рыбы и околоводные млекопитающие, 
обитающие в пойме р. Северский Донец.
Основой для данной статьи послужили личные 
данные автора [Сидоровский и др., 2010; Сидо-
ровский, 2011, 2012а,б, 2013, Sidorovsky, 2007, 
2008] о видовом разнообразии ракообразных 
Харьковский области, а также были использова-
ны публикации Н.Н. Фадеева, Ю.Л. Шкорбатова, 
А.Н. Колесника и М.Ю. Колесниковой по резуль-
татам исследований с 1920 по 2013 гг. в Харьков-
кой области [Фадеев, 1929; Солодовников, 1940; 
Шкорбатов, 1950; Колесник, 1987, 1989, 1990, 
2011; Колесникова, 2007]. Систематика приведена 
по Д. Мартину и Д. Дейвису [Martin, Davis, 2001] 
с учетом изменений, сделанных в 2013 г. Дж. Оле-
сеном и С. Рихтером [Olesen, Richter, 2013]. Спи-
сок синонимов видов составлен в результате ана-
лиза статей по видовому разнообразию ракообраз-
ных ведущих мировых специалистов [Adamowicz, 
Purvis, 2005; Dodson, Frey, 2001; Frey, 1967, 1973, 
1975, 1982, 1987, 1991, 1993, 1995; Goulden, 1968; 
Lieder, 2007; Maiphae et al., 2007; Negrea, 1983;, 
1971, 1976, 1992, 1995, Smirnov, Timms, 1983; 
Smirnov, 1971, Zoppi, López, 2008; Webber et al. 
2010; Kotov et al., 2013, Korovchinsky, 2000, Van 
Damme, Shiel, Dumont, 2007, Stepanova, 2005].
Данный каталог содержит представите-
лей отрядов Calanoida, Cyclopoida, Diplostraca, 
Anostraca, Notostraca, Isopoda, Amphipoda, 
Decapoda; представители отряда Ostracoda в ка-
талоге отсутствуют.
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Отряд Calanoida Sars, 1903
Семейство Diaptomidae Baird, 1850
Diaptomus coeruleus (Fischer, 1853)
Син.: Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1896)
Diaptomus amblyodon Marenzeller, 1873
Eudiaptomus arnoldi (Siewerth, 1928)
Diaptomus castor (Jurine, 1820)
Син. Cyclops castor Desmarest, 1825, Cyclops 
lacinulatus O.F. Müller, 1776, Cyclopsina castor 
Milne Edwards, 1840, Diaptomus sovinskyi Guerne 
& Richard, 1892, Monoculus castor Jurine, 1820, 
Monoculus lacinulatus Gmelin, 1790, Monoculus 
rubens Fabricius, 1775
Eudiaptomus gracilis Lilljeborg, 1889
Син.:Diaptomus westwoodii Lubbock, 1864
Eudiaptomus transylvanicus (Daday, 1890) 
Hemidiaptomus rylowi Charin, 1929
Gigantodiaptomus hungaricus (Kiefer, 1932)
Отряд Cyclopoida Burmeister, 1834
Семейство Cyclopidae Dana, 1846
Macrocyclops fusus (Jurine, 1820)
Eucyclops macrurus (Sars, 1863)
Син.: Cyclops alajensis Ulyanin, 1874, Cyclops maa-
rensis Vosseler, 1889, Cyclops macrurus G.O. Sars, 
1863, Leptocyclops macrurus (G.O. Sars, 1863)
Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901)
Син.: Eucyclops lilljeborgi Sars, 1918, Cyclops 
macruroides Lilljeborg, 1901, Cyclops macuroides 
Lilljeborg, 1901, Leptocyclops macruroides (Lillje-
borg, 1901)
Eucyclops speratus (Lilljeborg, 1901)
Син.: Cyclops speratus Lilljeborg, 1901, Cyclops 
varius speratus Lilljeborg, 1901, Eucyclops agilis 
speratus (Lilljeborg, 1901), Leptocyclops speratus 
(Lilljeborg, 1901)
Eucyclops serrulatus (Fisher, 1851)
Подсемейство Cyclopinae
Cyclops incidulus (Claus, 1857)
Criptocyclops bicolor (Sars, 1863)
Cyclops strenuus Fischer, 1851
Син.: Cyclops ankyrae Mann, 1940, Cyclops boda-
micus Vosseler, 1886, Cyclops brevicaudatus Claus, 
1857, Cyclops claudiopolitanus Daday, 1885, Cy-
clops clausii Lubbock, 1863, Cyclops fedtschenkoi 
Ulyanin, 1875, Cyclops furcifer Claus, 1857, Cy-
clops furcifer borealis Lindberg, 1956, Cyclops fur-
cifer Lindberg, 1956, Cyclops hamatus Sovinsky, 
1888, Cyclops hungaricus Daday, 1885, Cyclops 
lacunae Lowndes, 1926, Cyclops lacustris Sars 
G.O., 1863, Cyclops lucidulus Koch, 1836, Cyclops 
miniatus Lilljeborg, 1901, Cyclops paradyi Daday, 
1889, Cyclops pictus Koch, 1838, Cyclops quadri-
cornis Lilljeborg, 1853, Cyclops strenuus Fischer, 
1851, Cyclops trouchanowi Sovinsky, 1888, Cy-
clops pulchellus (Koch, 1836)
Cyclops vicinus Uljanin, 1875
Син.: Cyclops uljanini Sovinsky, 1887, Acanthocy-
clops americanus (Marsh, 1893), Acanthocyclops 
vernalis Fischer, 1851
Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880)
Diacyclops crassicaudis (Sars, 1863)
Син.: Acanthocyclops crassicaudis (G.O. Sars, 
1863), Cyclops crassicaudis G.O. Sars, 1863
Leptocyclops agilis (Koch, 1836) 
Leptocyclops lilljeborgi (Sars, 1863)
Mesocyclops gracilis (Lilljeborg, 1901)
Mesocyclops albidus (Jurine, 1820)
Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853)
Син.: Cyclops gracilis Lilljeborg, 1853, Meso-
cyclops gracilis (Lilljeborg, 1853), Microcyclops 
gracilis (Lilljeborg, 1853)
Microcyclops varicans (Sars, 1863)
Platycyclops affinis (Sars, 1863)
Platycyclops timbriatus (Fischer, 1851)
Termocyclops crassus (Fischer, 1851)
Themocyclops obsoletus (Koch, 1836)
Thermocyclops oithonoides (Sars G.O., 1863)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Mirocyclops rubellus (Lilljeborg, 1901)
Отряд Diplostraca Gerstaecker, 1866
Подотряд Onychocaudata Olesen & Richter, 2013
Инфраотряд Spinicaudata Linder, 1945
Семейство Cyzicidae Stebbing, 1910
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830)
Подотряд Laevicaudata Linder, 1945
Семейство Lynceus O.F. Müller, 1776
Lynceus brachyurus O.F. Müller, 1776
Инфраотряд Cladocera Latreille, 1829
Семейство Sididae Baird, 1850
Sida crystallina (O.F. Müller, 1776)
Син.: Sida elongata Sars, 1865, Sida limnetica 
Burckhardt, 1899
Семейство Bosminidae Baird, 1845
Bosmina longirostris (O. F. Müller, 1776)
Син.: Bosmina africanaaustralis Methuen, 1911, 
Bosmina arostris Schiklejew, 1930, Bosmina brevi-
cornis Hellich, 1877, Bosmina curvirostris Fischer, 
1854, Bosmina japonica Poppe & Richard, 1890, 
Bosmina pelagica Stingelin, 1895, Bosmina pellu-
cida Stingelin, 1895, Bosmina stuhlmanni Weltner, 
1898, Garbinia adriani Grochowski, 1910, Mon-
oculus cornuta Jurine, 1820
Bosmina coregoni (Müller, 1785)
Син.: Bosmina abnobensis Scheffelt, 1908, Bosmina 
acrocoregoni Burckhardt, 1899, Bosmina acronia 
Burckhardt, 1899, Bosmina affinis Schödler, 1865, 
Bosmina alpina Sars, 1890, Bosmina amethystina 
Brehm, 1906, Bosmina angulata Lilljeborg, 1901, 
Bosmina bavarica Imhof, 1888, Bosmina berolinen-
sis Imhof, 1888, Bosmina bohemica Hellich, 1877, 
Bosmina borussica Ruhe, 1912, Bosmina brevirostris 
Müller, 1867, Bosmina brevispina Sars, 1890, Bosmi-
na cederstroemi Schödler, 1866, Bosmina ceresiana 
Burckhardt, 1899, Bosmina cisterciensis Rühe, 1901, 
Bosmina crassicornis Lilljeborg, 1887, Bosmina de-
vergens Lilljeborg, 1901, Bosmina diaphana Müller, 
1861, Bosmina dollfusi Moniez, 1887, Bosmina el-
egans Sars, 1890, Bosmina flexuosa Sars, 1890, Bos-
mina forma Linko, 1901, Bosmina gibba Sars, 1890, 
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Bosmina gibbera Schödler, 1863, Bosmina gibberifo-
mis Lilljeborg, 1901, Bosmina gibberima Lilljeborg, 
1880, Bosmina gibberoides Linko, 1901, Bosmina 
gibbosa Sars, 1890, Bosmina helvetica Burckhardt, 
1899, Bosmina humilis Zacharias, 1887, Bosmina in-
signis Lilljeborg, 1901, Bosmina intermedia Poppe, 
1889, Bosmina kessleri Uljanin, 1874, Bosmina kivi 
Linko, 1901, Bosmina lacustris Sars, 1862, Bosmina 
ladogensis Nordquist, 1887, Bosmina laevis Leydig, 
1860, Bosmina lariana Burckhardt, 1899, Bosmina 
lemani Burckhardt, 1899, Bosmina lilleborgi Sars, 
1862, Bosmina linko Werestchagin, 1911, Bosmina 
longicornis Schödler, 1865, Bosmina longispina 
Leydig, 1860, Bosmina macrocerastes Lilljeborg, 
1901, Bosmina macrospina Burckhardt, 1899, Bos-
mina major Sars, 1890, Bosmina maritima P.E. Mül-
ler, 1867, Bosmina matilei Burckhardt, 1899, Bos-
mina megalops Lilljeborg, 1901, Bosmina microps 
P.E. Müller, 1867, Bosmina microptera Sars, 1890, 
Bosmina mixta Lilljeborg, 1901, Bosmina monstro-
sa Linko, 1900, Bosmina neocomensis Burckhardt, 
1899, Bosmina nitida Sars, 1862, Bosmina obtu-
sata Sars, 1890, Bosmina obtusirostris Sars, 1862, 
Bosmina peteniscensis Burckhardt, 1899, Bosmina 
poppe Wereschagin, 1911, Bosmina poppei Rühe, 
1909, Bosmina procumbens Sars, 1891, Bosmina 
rectiantenna Werestschagin, 1911, Bosmina recticor-
nis Nordquist, 1887, Bosmina reflexa Seligo, 1900, 
Bosmina retroextensa Lilljeborg, 1901, Bosmina ri-
varia Burckhardt, 1899, Bosmina rotunda Schödler, 
1865, Bosmina rotundata Lilljeborg, 1901, Bosmina 
ruehei Lieder, 1957, Bosmina seligo Rylov, 1935, 
Bosmina seligoi Rühe, 1912, Bosmina sempacensis 
Burckhardt, 1899, Bosmina sibirica Daday, 1901, 
Bosmina stingelini Burckhardt, 1899, Bosmina sty-
riaca Imhof, 1888, Bosmina thersites Poppe, 1887, 
Bosmina trigonalis Schödler, 1865, Bosmina tugina 
Burckhardt, 1899, Bosmina turicensis Burckhardt, 
1899, Bosmina warpachowskii Linko, 1901, Bos-
mina zschokkei Burckhardt, 1899
Семейство Chydoridae Stebbing, 1902
Acroperus harpae (Baird, 1834)
Син.: Acroperus bairdi Langhans, 1911, Acroperus 
cavirostris Müller, 1867, Acroperus frigida Ek-
man, 1904, Acroperus leucocephalus Koch, 1841, 
Acroperus striatus Lilljeborg, 1853, Acroperus 
transylvanicus Daday, 1884
AIonelIa excisa (Fischer, 1854)
Син.: Alonella kulczynskii Grochmalicki, 1915, 
Alonella setosa Werestchagin, 1913, Alonella szc-
zorsiana Dybowski & Grochowski, 1895
Alonella exigua (Lilljeborg, 1853)
Син.: Alonella hispanica Arévalo, 1916, Alonella 
mutica Lilljeborg, 1901, Pleuroxus transylvanus 
Daday, 1888
Alona affinis (Leydig, 1860)
Син.: Alona barbata Brehm, 1935, Alona dentata 
Werestschagin, 1911, Alona elegantula Brehm, 
1933, Alona oblonga P.E. Müller, 1867, Alona spi-
nifera Schödler, 1862
Alona costata Sars, 1862
Alona guttata Sars, 1862
Син.: Alona anglica Hellich, 1874, Alona bergi 
Røen, 1992, Alona minuta Poggenpol, 1874, Alona 
parvula Kurz, 1875, Alona reticulata Hartmann, 
1917, Alona spinulosa Linko, 1900
Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1776)
Син.: Alona dilatata Werestschagin, 1911, Alona 
lepida Birge, 1892, Alona sanguinea Müller, 1867
Tretocephala ambigua (Lilljeborg, 1901)
Camptocercus lilljeborgi Schödler, 1862
Син.: Camptocercus latirostris Kurz, 1875
Camptocercus rectirostris Schödler, 1862
Син.: Camptocercus abrau Schiklejew, 1933, Camp-
tocercus biserratus Schödler, 1862, Camptocercus 
macrurus Schoedler, 1862, Camptocercus serratun-
guis Chiang Sieh-chih, 1964, Camptocercus shikle-
jevi Šrámek-Hušek et al., 1962
Chydorus ovalis Kurz, 1875
Disparalona rostrata (Koch, 1841) 
Син.: Alonella neumanni Weltner, 1899, Lynceus 
griseus Fischer, 1859, Lynceus nargielewiszii Dy-
bowski & Grochowski, 1898, Rhynchotalona tuber-
culata Herr, 1917
Dunhevedia crassa King, 1853
Dunhevedia dvihallyana Ponyi, 1955
Син.: Dunhevedia eureticulata Kottász, 1913, 
Dunhevedia interrupta Brehm, 1936, Dunhevedia 
neglecta Daday, 1903
Eorucercus lamellatus (Müller, 1776)
Graptoleberis testudinar (Fischer, 1851)
Син.: Alona esocirostris Schödler, 1862, Graptole-
beris alexandrinae Negrea, 1982, Graptoleberis 
husheki Radzimovski, 1982, Graptoleberis inermis 
Birge, 1879, Graptoleberis orientalis Daday, 1910, 
Graptoleberis pannonica Daday, 1903, Graptole-
beris slovenica Šrámek-Hušek et al., 1962
Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854)
Син.: Leydigia acanthocercoides Cosmovici, 1900
Oxyurella tenuicaudis (G.O. Sars, 1862)
Син.: Alona camptocercoides Schödler, 1862, Alo-
na fennicaudis Klocke, 1893, Oxyurella lindbergi 
Brehm, 1953
Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 1776)
Син.: Pleuroxus bairdi Schödler, 1863, Pleuroxus 
csikii Daday, 1901, Pleuroxus entzi Kottász, 1913, 
Pleuroxus ornatus Schödler, 1862
Pseudochydorus globosus (Baird, 1843)
Син.: Chydorus globiformis Dybowski & Gro-
chowski, 1898, Chydorus paradoxus Shikleev, 1930
Rhуnсhоtаlоna falcate Sars, 1862
РIеurохus aduncus Jurine, 1820
РIеurохus uncinatus Baird, 1850
Семейство Daphniidae Straus, 1820
Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 
Син.: Ceriodaphnia acuminata Ekman, 1900, Cerio-
daphnia affinis Lilljeborg, 1901, Ceriodaphnia limi-
cola Ekman, 1900, Ceriodaphnia richardi Sars, 1901
Ceriodaphnia laticaudata P.E. Müller, 1867
Син.: Ceriodaphnia transylvana Daday, 1888, 
Ceriodaphnia valentina Arévalo, 1916
Ceriodaphnia megops G.O. Sars, 1861
Син.: Ceriodaphnia alata Werestchagin, 1911, 
Ceriodaphnia cristata Birge, 1879, Ceriodaphnia 
intermedia Hartmann, 1917, Ceriodaphnia leydigi 
Schödler, 1877, Ceriodaphnia megalops Sars, 1890
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller, 1785)
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Син.: Ceriodaphnia connectens Drost, 1925, Ceri-
odaphnia hamata Sars, 1890, Ceriodaphnia muel-
leri Langhans, 1911, Ceriodaphnia punctata P.E. 
Müller, 1867, Monoculus clathratus Jurine, 1820
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)
Син.: Ceriodaphnia fisheri Leydig, 1860, Ceriodaph-
nia kuerzi Stingelin, 1895, Ceriodaphnia occulata 
Werestchagin, 1911, Ceriodaphnia serrata Sars, 1890
Ceriodaphnia rotunda Sars, 1862
Ceriodaphnia setosa Matile, 1890
 Син.: Ceriodaphnia echinata Moniez, 1887
Daphnia cucullata G.O. Sars, 1861
Син.: Daphnia apicata Kurz, 1874, Daphnia hermani 
Daday, 1888, Daphnia paresii Burckhardt, 1899, 
Daphnia vitrea Kurz, 1874, Hyalodaphnia berolen-
sis Schödler, 1865, Hyalodaphnia incerta Richard, 
1896, Hyalodaphnia kahlbergiensis Schödler, 1860, 
Hyalodaphnia procurva Poppe, 1887
Daphnia longispina (O.F. Müller, 1776)
Син.: Daphnia aspina Wereschagin, 1911, Daph-
nia brevipennis Sars, 1890, Daphnia centricosa 
Hellich, 1877, Daphnia hellichi Stingelin, 1895, 
Daphnia leydigii Hellich, 1874, Daphnia muelleri 
P.E. Müller, 1867, Daphnia paludicola Hellich, 
1877, Daphnia pulchella Sars, 1903, Daphnia rec-
tifrons Stingelin, 1895, Daphnia rectispina Krøyer, 
1838, Daphnia rotundirostris Burckhardt, 1899, 
Daphnia tenuitesta Sars, 1890
Daphnia magna Straus, 1820
Син.: Daphnia lincovi Schiklejev, 1932, Daphnia 
schaefferi Baird, 1850
Daphnia pulex Leydig, 1860
Син.: Daphnia groenlandica Wesenberg-Lund, 
1894, Daphnia hastata Sars, 1862, Daphnia helvet-
ica Stingelin, 1894, Daphnia manytschi Schiklejew, 
1932, Daphnia mixta Sars, 1890, Daphnia nigrispi-
nosa Scott, 1894, Daphnia ovalis Schiklejew, 1932, 
Daphnia ovata Sars, 1861
Diaphanosoma brachiurum (Lievin, 1860)
Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776)
Син.: Monoculus bispinosus De Geer, 1778, Scaph-
oleberis cornuta Schödler, 1858, Scapholeberis 
frontelaevi P.E. Müller, 1867, Scapholeberis longi-
cornis Lutz, 1878 
Simocephalus expinosus (Koch, 1841)
Simocphalus vetulus (O.F. Müller, 1776)
Семейство Moinidae Goulden,1968
Moina brachiata (Jurine, 1820)
Син.: Macrothrix magnantennula Cosmovici, 
1900, Moina caucasica Schikleev, 1930, Moina lil-
ljeborgi Schödler, 1877
Moina micrura Kurz, 1874
Син.: Moina dodhui Rane, 1987, Moina lacustris 
Rammner, 1931, Moina latidens Brehm, 1933, Moi-
na macrocephala Rammner, 1933, Moina macroph-
talma Stingelin, 1913, Moina parva Jenkin, 1934, 
Moina weberi Richard, 1888
Moina rectlrostrls (Leydig, 1860)
Moina macrocopa (Straus, 1820)
Семейство Ilycryptidae Smirnov, 1992
IIiocryptus agilis Kurz, 1874
IIiocryptus sordidus (Lievin, 1848)
Семейство Macrothricidae Norman & Brady, 1867
Bunops serricaudata (Daday, 1888)
Lathonura rectirostris (O.F. Müller, 1776)
Син.: Daphnarella longisetata Rousselet, 1966, 
Daphnia brachyura Zaddach, 1884, Daphnia mys-
tacina Fischer, 1851, Lathonura lacustris Leydig, 
1860, Lathonura spinosa Schödler, 1858, Macro-
thrix agilis Herrick, 1879
Macrothrix laticornis (Jurine, 1820)
Син.: Macrothrix bialatus Motas & Orghidan, 
1948, Macrothrix singalensis Daday, 1898
Streblocerus cerricaudatus (Fischer, 1849)
Семейство Leptodoridae Lilljeborg, 1861
Leptodora kindtii Focke, 1844
Отряд Anostraca G.O. Sars, 1867
Семейство Tanymastigidae
Tanymastix stagnalis Linnaeus, 1758
Син.: Cancer stagnalis Linnaeus, 1758, Tanymastix 
lacunae (Guérin, 1829), Gammarus stagnalis (Lin-
naeus, 1758), Astacus stagnalis (Linnaeus, 1758), 
Branchipus lacunae (Guérin-Méneville, 1829), 
Chirocephalus lacunae Frauenfeld, 1873, Tanymas-
tix lacunae Daday, 1910
Семейство Chirocephalidae Daday 1910
Chirocephalus shadini (Smirnov, 1928) 
Chirocephalus josephinae (Grube, 1853)
Син.: Branchipus josephinae Grube, 1853, Pristic-
ephalus josephinae (Grube, 1853)
Drepanosurus birostratus (Fischer, 1851)
Семейство Streptocephalidae
Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842)
Отряд Notostraca G.O. Sars, 1867
Семейство Triopsidae Keilhack, 1909
Lepidurus apus (Linnaeus 1758)
Triops cancriformis (Bosc, 1803)
Отряд Isopoda Latreille, 1817
Семейство Asellidae Rafinesque, 1815
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Отряд Amphipoda Latreille, 1816
Семейство Gammaridae Leach, 1813
Synurella ambulans (O.F. Müller, 1846)
Gammarus pulex (Linnaeus, 1758)
Gammarus lacustris (Sars, 1863)
Pontogammarus robustroides (Sars, 1895)
Pontogammarus obesus (Sars, 1896) 
Gmelina pusilla (Sars, 1896) 
Corophium curvispinum (Sars, 1895)
Отряд Decapoda Latreille, 1802
Семейство Astacidae Latreille, 1802
Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823
ВЫВОДЫ
В ходе работы определено, что в Харьков-
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ской области обитает 99 видов ракообразных, 
относящихся к отрядам Calanoida, Cyclopoida, 
Diplostraca, Anostraca, Notostraca, Isopoda, 
Amphipoda, Decapoda. Максимальное число си-
нонимов обнаружено у Bosmina coregoni (Müller, 
1785) – 81 синонимическое название. Данные о 
синонимах видов дают возможность исследова-
телям определить действительное количество 
видов, обитающих на определённой территории. 
Несомненно, данный каталог видов не является 
полностью законченным по отрядам Calanoida, 
Cyclopoida, Diplostraca, Anostraca, Notostraca, 
Isopoda, Amphipoda, Decapoda и требует дальней-
шего уточнения и уточнения. 
Из найденных видов некоторые являются редки-
ми видами для Украины, такие как: Gmelina pusilla 
(Sars, 1896), Lepidurus apus (Linnaeus 1758), Triops 
cancriformis (Bosc, 1803), Streptocephalus torvicornis 
(Waga, 1842), Drepanosurus birostratus (Fischer, 1851), 
Chirocephalus shadini (Smirnov, 1928), Chirocephalus 
josephinae (Grube, 1853), Tanymastix stagnalis 
Linnaeus, 1758, Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830) 
Lynceus brachyurus O.F. Müller, 1776, Eudiaptomus 
transylvanicus (Daday, 1890), Hemidiaptomus rylowi 
Charin, 1929, Gigantodiaptomus hungaricus (Kiefer, 
1932) [Сидоровский и др., 2010; Сидоровский, 2011, 
2012а,б, 2013, Sidorovsky, 2007, 2008]. 
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